Der Lauschrummel – Hör gut zu!: Spielanleitung by Kohse, Laura

Aufgabentypen 
Über jeder Aufgabe befindet sich ein kurzer Hinweis zur Durchführung, der nicht laut 
vorgelesen wird. Die sich darunter befindende Aufgabenstellung wird den Kindern laut 
vorgelesen.   
1 Reimwörter: Es wird immer ein Reimwortpaar vorgelesen. Zwischen den beiden Wörtern 
sollte ein Abstand von zwei Sekunden liegen. Danach wiederholt das Kind das Reimpaar 
nach weiteren zwei Sekunden. Nach diesem Prinzip werden alle Reimpaare gesprochen. 
Variation: Gelingt diese Übung dem Kind schon gut, kann die Zeit, nach der das Kind ein Reimpaar wiederholt 
auf fünf Sekunden erweitert werden. 
2 Wortreihe: Die einzelnen Wörter der Wortreihe werden im Abstand von einer Sekunde 
gesprochen. Das Kind hat die Aufgabe richtig gelöst, wenn es die richtigen (unterstrichenen) 
Items nennen konnte.  
Variation: Die Lehrperson entscheidet sich für eine Niveaustufe anhand des Lernfortschrittes des Kindes. 
Alternativ kann die Wortreihe im Fall einer Gruppenförderung auch durch ein Kind vorgelesen werden.   
3 Ich packe meine Rucksack: Die Lehrperson beginnt mit dem Beispielsatz. Jeder 
Mitspieler nennt abwechselnd ein Wort, das zum semantischen Wortfeld passt. Jedes Mal 
muss der Satz „Ich packe meinen Rucksack und nehme ... mit.“ genannt werden. Das Spiel 
endet, sobald ein Mitspieler die Wörter nicht mehr in der richtigen Reihenfolge wiedergeben 
kann.  
Variation: Die Lehrperson spielt mit einem Kind allein, mit beiden Kindern zusammen oder gibt lediglich den 
Beispielsatz vor und nimmt sich danach aus dem Spielgeschehen heraus. 
4 Rhythmus: Die Lehrperson führt den vorgegebenen Rhythmus aus. Zwischen den 
Intervallen soll eine Pause von zwei Sekunden stattfinden.  
Variation: Die Lehrperson entscheidet sich für eine Niveaustufe anhand des Lernfortschrittes des Kindes. 
5 Glücksrad und Luftballons: Die Lehrperson spricht die Zahlen laut der Reihenfolge nach 
und zeigt sie parallel dazu je nach Aufgabenkarte auf dem Glücksrad oder den Luftballons 
des Clowns. Anschließend schließt das Kind die Augen und versucht nach ungefähr zwei 
Sekunden, die Zahlen der Reihe nach wiederzugeben.   
Variation: Die Lehrperson entscheidet sich für eine Niveaustufe anhand des Lernfortschrittes des Kindes. Des 
Weiteren können in einer Gruppensituation die Zahlen auch durch ein Kind vorgesprochen und gezeigt werden. 
Gelingt diese Übung dem Kind schon gut, kann der zusätzliche visuelle Reiz entfernt werden.   
6 Richtungshören: Bei den Aufgaben zum Richtungshören schließt das Kind die Augen. 
Danach klatscht die Lehrperson entweder über, unter, links oder rechts vom Kopf des 
Kindes. Entsprechend der Niveaustufe wird drei, fünf oder sieben mal geklatscht. Dabei 
kann auch mehrmals in eine Richtung geklatscht werden (Beispiel: links, links, rechts, 
unten, unten). Anschließend soll das Kind die Richtungsfolge wiedergeben.  
Variation: Beim Richtungshören kann der auditive Reiz durch Schnipsen oder ähnliches ersetzt werden.  
7 Pflastersteine: Dieser Aufgabentyp verbirgt zwei Teilaufgaben. Die erste stellt 
Pflastersteine I dar. Die Lehrperson gibt einen Rhythmus vor. Bei dieser Aufgabe soll das 
Kind unabhängig vom Rhythmus zählen, wie oft ein akustisches Signal gegeben wurde. 
Diese Zahl soll es sich merken und entsprechend den auf dem Fußboden befindlichen 
Zahlenweg abschreiten oder springen. Bei Teilaufgabe Pflastersteine II wird dem Kind eine 
Zahlenfolge genannt, die es sich merken soll. Anschließend soll es die Zahlen der 
Reihenfolge nach auf dem Zahlenweg abschreiten.  
Variation: Die Lehrperson entscheidet sich für eine Niveaustufe anhand des Lernfortschrittes des Kindes. Des 
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